
























































3 日目 8/8 
・対馬市立佐須奈小中学校ヒアリング 
（佐須奈小中学校 長田校長） 
・対馬市立仁田小学校ヒアリング （仁田小学校 畑島教諭） 
4 日目 8/9 
・対馬市立厳原北小学校訪問 
・対馬高校訪問・意見交換 （対馬高等学校 立木校長） 







花田早希（以上、立教大学社会学部現代文化学科 3年、阿部治担当専門演習 2所属）、 
松本和花子（立教大学社会学部現代文化学科 2年、阿部治担当専門演習 1所属） 
 
【コーディネート】 
吉野 元氏（一般社団法人 MIT） 
 
